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Ⅵ 戦後の再建と私たちの町 －昭和時代 2－
1 戦後の佐渡
ヤミとインフレ・戦後の農業（農地改革・農家経営・農業の機械化・農業構造
改善事業）
2 農地改革と村の変容
農地改革までのいきさつ・金沢村の農地改革（農地買収の進行・寺社所有農地
の解放・金沢村の農
地改革の特色）・中興部落の農地解放・金井町の未墾地買収・農地改革後の村
の変容
3 金井町農業協同組合の設立
戦後の再組織・農協事業の発展（藤津川発電所の設立・ライスセンターの設置
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・その他の事業）
4 ダムと用水路
干害の多い佐渡・金井町の水利状況・新保川水系の水利（ダム建設と申し合わ
せ書・水利慣行）
ダムの建設と水利
5 町村合併と金井町
町村合併促進法の公布・旧金沢村の合併案・旧吉井村の状況（両津市制運動起
こる・住民投票で賛
否を問う・ついに分村決議・旭と立野問題の再燃）・金井村の誕生・境界変更
の争いと結末
6 新教育－小・中・高校の教育－
新教育制度・金井小学校・平泉小学校・吉井小学校（廃校）・金井町立吉井小
学校（現在校）・吉
井中学校（廃校）・金井中学校・佐渡女子高等学校（高等学校移行問題・高等
学校に昇格・新校舎
の建築・県営移管・家庭科専攻科設置）
7 社会教育の充実
公民館運動・金井町婦人会・金井町青年団・島内唯一の公立図書館・金沢文化
連盟・視聴覚教育機関
8 米軍と自衛隊
米軍の移駐と金沢村・米軍の移駐とトラブル（登山許可問題・防衛道路問題・
ダム問題・その他の
トラブル）・風紀問題（立川視察・村の統一見解・佐渡地区日米連絡協議会の
発足）・自衛隊の駐
屯（米軍から自衛隊へ・永久宿舎の建設・自衛隊と私たちの町）
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